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Akts retlige Betydning efter dansk og dermed beslægtet fremmed Procesret. 3. 
Statsvidenskab. Der onskes en Fremstilling af de nye Former for Ydelse af 
Kredit til Landbruget, særlig til Driltens Fremme, som i de senere Aar ere bragte 
i Anvendelse i Evropa, samt en Undersøgelse af de Erfaringer, der ere indvundne 
om disses Hensigtsmæssighed. 4. Lægevidenskab. Der ønskes en paa selv­
stændige Undersøgelser støttet Redegjørelse for Cocaineus fysiologiske og t.hera-
pevtiske Virkninger. 5. Filosofi. Der onskes en Fremstilling og Vurdering 
af Hermann Lotzes Psykologi. 6. Historie. En Karakteristik af Kristian Col-
bjørnsen og en Paavisning af hans Betydning. 7. Klassisk Filologi. Der 
forlanges en dansk Oversættelse af Talen imod Neæra og en paa Latin affattet 
kritisk og exegetisk Kommentar dertil. Oratio adversus Neæram Danice vertatur 
e t  c o n m i e n t a r i o  L a t i n e  s c r i p t o  i l l u s t r e t u r .  8 .  O s t e r l a n d s k  F i l o l o g i .  A t  
give en Fremstilling af den indiske Mytliologi. saaledes som denne foreligger i 
Kalidasas Digterværker, med et Sideblik til den nærmest liggende Literatur. t>. 
Nordisk Filologi. Holbergs Ordforraad, sammenlignet med det nu brugelige. 
10. Tysk Filologi. I hvilket Forhold stod det skrevne middelnedertyske 
Sprog til de samtidig talte nedertyske Folkedialekter, og hvilke Hoveddialektfor-
s k j e l l i g l i e d e r  g j o r e  s i g  b e m æ r k e l i g e  i n d e n  f o r  d e t  M i d d e l n e d e r t y s k e ?  1 1 .  A s t r o ­
nomi. Medens man let og direkte erfarer, med hvilken Nøjagtighed en Soltavle 
tilsteder Forudberegning af Solens Ketningskoordinater, Længde og Bredde, til en 
given Tid, er det vanskeligere at skjonne, hvor nøjagtigt vort Kjendskab er til 
Solens Afstand paa de forskjellige Aarstider. Der ønskes derfor en Beregning af 
Middelfejlen paa Solbanens Elementer og paa Afstandene til forskjellige Aarstider 
under Forudsætning af, at der i // Aar daglig er opnaaet en Observation af Solens 
Længde, og at Middel fej len paa disse Observationer er konstant. Perturbationerne 
lades ude af Betragtning. 12. Kemi. Der gives en kritisk Sammenstilling af 
Undersøgelserne over, hvorvidt Kulstofatomets fire Valenser ere identiske. 13. 
Naturhistorie. Der onskes en paa selvstændige Iagttagelser grundet Frem­
stilling af de for Flyvesandsdannelserne i Danmark karakteristiske Planters Ejen­
dommeligheder i Rygning og Liv. med Paavisning af. hvilken Forbindelse der 
lindes mellem disse Fjendomnieligheder og de Naturforhold, under hvilke de nævnte 
Planter leve. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1885—80 have 12 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt en 
den juridiske, sex den medicinske og fire den filosofiske Doktorgrad samt en den 
theologiske Licentiatgrad. 
Sognepræst i Mariager Frederik Christian Krarup (theologisk Embedsexamen 
i Januar 1878) forsvarede den 13. Oktober 1885 sin for den theologiske Licen­
tiatgrad skrevne Afhandling: »Om forholdet mellem det guddommelige og menne­
skelige i Kristi person. En fremstilling af kristologien.« Paa Embeds Vegne 
opponerede Proff. Dr. C. Henrik Scharling og Dr. P. Madsen, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 17. Oktober 1885. 
Cand. mag. Christian Sophus Juel (Magisterkonferens i Mathematik i Juni 
I87y) forsvarede den K. December 1885 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
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Afhandling: »Bidrag til den iinagiliære Linies og den imaginære Plans Geometri.« 
Paa Embeds Vegne opponerede Prolf. Dr. T. N. Thiele og Dr. H. G. Zeuthen, af 
Tilhorerne Dr. phil. Herman Valentiner. Graden meddelt den 12. December 
1885. 
Sekretær hos Industri-Kredit-Aktiebolaget i Stockholm Isidor Heckscher 
(fuldstændig juridisk Embedsexamen i Juni 1872) forsvarede den 21. December 
1885 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kreditsalget og Sæl­
gerens Standsningsret. Handelsretlig Studie.« Paa Embeds Vegne opponerede 
Prolf. A. C. Evaldseu og Dr. Jul. Lassen, af Tilhørerne Overretssagfører J. Hagen. 
Graden meddelt den 29. December 1885. 
Cand. mag. Kristoffer Ny ro p (Magisterkonferens i franskSprog og Literatur 
i December 1879) forsvarede den 9. April 1886 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Adjektivernes Kønsbøjning i de romanske Sprog. Med en 
Indledning om Lydlov og Analogi.« Paa Embeds Vegne opponerede Docenterne 
Dr. Thor Sundby og Dr. Vilh. Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 5. Maj 1886. 
Reservelæge ved Kommunehospitalet i Kjøbenhavn Theodor Begtrup Han s en 
(Lægeexamen i Juni 1878) forsvarede den 15. April 1886 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Uterus Formindskelse i Puerperiet med 
særligt Hensyn til Sondemaalingens Betydning for Retslægen.« Paa Embeds Vegne 
opponerede Proff. Dr. A. Stadfeldt og Dr. C. G. Gædeken, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 29. April 1886. 
Cand. mag. Odin Tidemand Christensen (Magisterkonferens i Kemi i 
Februar 1877) forsvarede den 16. April 1886 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Bidrag til Manganets og Fluorets Chemi.« Paa Embeds 
Vegne opponerede Prof., Dr. med. & phil. Julius Thomsen og Lektor, Dr. S. M. 
Jørgensen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 30. April 1886. 
Cand. theol., Kaptejn i Fodfolkets Forstærkning, Forstander for Testrup 
Folkehøjskole Jens Nørregaard (theologisk Embedsexamen i Juni 1S61) for­
svarede den 29. April 1886 siii for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Bernhard Severin Ingemanns Digterstilling og Digterværd.« Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof., Dr. H. Høffding og Docent, Dr. Ludv. F. A. Wimmer, af Til­
hørerne Docent, Dr. Julius Paludan. Graden meddelt den 1. Juni 1886. 
Kandidat paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavu Hugo Adsersen (Læge­
examen i Juni 1882) forsvarede den 5. Maj 1886 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Studier over acut Rachitis.« Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Proff. Dr. A. Stadfeldt og C. G. Lange, af Tilhørerne Professor, Overlæge 
ved Børnehospitalet, Dr. H. Hirschsprung og Reservelæge ved Børnehospitalet, Dr. 
J. V. Wichmann. Som Prodekan styrede Prof., Dr. C. G. Gædeken Handlingen i 
Stedet for Prof. C. G. Lange. Graden meddelt den 8. Maj 1886. 
Praktiserende Læge Carl Jacob Ludvig Maar (Lægeexamen i September 
1868) forsvarede den 26. Maj 1886 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Bidrag til Bedømmelsen af Discisio colli uteri (efter M. Sims), støt­
tede paa nogle forudgaaende Bemærkninger med Hensyn til enkelte Punkter af 
collum uteri's Anatomi og Physiologi.« Paa Embeds Vegne opponerede Prof., 
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Dr. A. Stadfeldt og Lektor J. II. Chievitz, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 1. Juni 1886. 
Reservelæge ved Kommunehospitalet i Kjobenhavn Anton Fløystrup \Læge-
examen i Januar 1877) forsvarede den 29. Maj 1886 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Kranioklasi med særligt Ilensyn til dens 
Technik.« Paa Embeds Vegne opponerede Proff. M. II. Saxtorph og Dr. A. Stad­
feldt. af Tilhorerne ingen. Graden meddelt den 7. Juni 1886. 
Forhen værende Reservekirurg ved det kgl. Frederiks Hospital Johan Peter 
Sylvester Saxtorph (Lægeexanien i Juni 1877) forsvarede den 28. Juni 1886 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Den moderne Lithokla-
stik«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. P. Plum og Docent, Dr. O. 
Bloch, af Tilhorerne Overkirurg ved Kommunehospitalet i Kjobenhavn, Dr. Axel 
Iversen. Gradeu meddelt den 6. Juli 1886. 
Praktiserende Læge Anders Christian Kragelund (Lægeexanien i Juni 188o) 
forsvarede den 30. Juni 1886 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Studier over Ledniuseues patologiske Anatomi og Patogenese.« Paa Embeds 
Vegne opponerede l'rofl. M. H. Saxtorph og C. G. Lange, af Tilhorerne ingen. 
Som Prodekan styrede Prof., Dr. P. Plum Handlingen i Stedet for Prof. C. G. 
Lange. Graden meddelt den 6. Juli 1886. 
V I I .  A k a d e m i s k e  H ø j t i d e l i g h e d e r .  
K e f o r m a  t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d e n  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 5 .  
Talen holdtes af Professor. Dr. P. E. llolm. Efter denne holdt Universitetets 
fratrædende Hektor, Professor, Dr. C. Henrik Scharliug, forend han meddelte 
Aarsoversigten over sit Rektorat, eu Mindetale*) over Johannes Bugenhagen i Au-
ledning af dennes 4(>0aarige Fødselsdag den 24. Juni 1885. Indhydelsesskriftet 
indeholdt eu Afhandling af den forst nævnte Taler: »Nogle Hovedtræk af Trykke-
l r i h e d s t i d e n s  H i s t o r i e  1 7 7 0 — 1 7 7 3 . «  1 6 2  S .  4 t o  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  
Hans Majestæt Kongens Fødselsdag fejredes Onsdagen den 14. April 
1886. Universitetets Hektor, Professor, Dr. J. L. Ussing holdt Talen**), lnd-
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: »Tiryns og de der fundne 
Ruiners Betydning for Forstaaelseu af Homer.« Med et lithograferet Kort og 
Forklaring til dette samt 2de Afbildninger i Texten. 40 S. 4to. 
V I I I .  U n i v e r s i t e t e t s  v i d e n s k a b e l i g e  S a m l i n g e r  o g  A n s t a l t e r .  
1- XJniver8itets"bi"bliott>.els;et 1885—86-
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket har i det akademiske Aar 1885—86 været aabent for Publikum 
i 267 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 263 Dage, idet det som sædvanlig 
*) Trykt i „Dagbladet" Nr. 308 for Fredagen den 13. November 1885, i dot norske 
„Morgenbladet" Nr. 599 for Mandagen den 23. November 1885 og i „AUgemeine 
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung" Nr. 47. Leipzig, den 27. November 1885. 
**) Trykt i „Dagbladet" Nr. 101 for Søndagen den 2. Maj 18% under Titel: „Historie-
sk rivningen og den historiske Digtekunst." 
